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Ces matériaux d'Ansé) (prov. de Huesca. Espagne) avaient ·été déterminés par F.
Ehrendorfer il y a une vingtaine d'années comme Galium schultesii Vest. Toutefois, dans FL
Europaea (4 : 28, 1976), cet auteur considère que cette espèce est limitée à l'Europe centrale et
sud-orientalc. Les affinités de notre plante sont à rechercher du côté de G. laev;gatum L. (noté
?Hs dans FI. Burcpaea, mais qui existe bien en Navarre. entre Irati et I'Ulzama au nord de
Pamplona, sur des sols humides de fouds de vallons) et de G. sylvaticum L. (qui n'es, pas
renseigné dans le SW de J'Europe}. Du second. elle s'éloigne par la tige radicante et de G.
laevigatum par la feuille ayant sa plus grande largeur dans la moitié supérieure. Ehrendorfer
(comm. verb., 1989) pense en définitive qu'il faudra décrire comme nouveau ce taxon des
Pyrénées occidentales. C'est une plante qui se trouve en Béarn. Salazar et Roncal de la Navarre,
Ans6 et Hecho de l'Aragon, toujours en bordure des sapinières (généralement avec Festuca
a/tissïma). où elle n'est pas très rare. Les exsiccata sont un peu variables (notamment en ce qui
concerne la largeur de la feuille). en fonction de l'ensoleillement et de la sécheresse du substrat.
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